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Аннотация 
 в статье представлен первичный анализ данных, собранных в ходе 
общероссийского  исследования РОС «Чемпионат мира по футболу в оценках 
и мнениях молодежи». Оценивается репрезентативность исследования, 
выявляется степень заинтересованности студентов России таким видом 
спорта, как футбол, общее отношение к чемпионату, возможные формы 
участия студентов в чемпионате и их прогнозы относительно победителей 
чемпионата и успехов российской сборной. 
Использованы методы корреляционного, кластерного анализа и 
многомерного шкалирования.  
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Аnnotation: 
  the article presents a primary analysis of the data collected during the all-Russian 
research of the ROS "World Cup 2018 in youth assessments and opinions". The 
representativeness of the research is evaluated. The degree of interest of Russian 
students in such sports as football, general attitude to the championship, possible 
forms of participation of students in the championship and their forecasts regarding 
the winners of the championship and the successes of the Russian team is revealed. 
The methods of correlation, cluster analysis and multidimensional scaling are used. 
Ключевые слова: Чемпионат мира по футболу 2018, Российское общество 
социологов, онлайн-опрос, кластерный анализ, двухмерная проекция, 
гендерные стереотипы. 
Keywords: World Cup 2018, Russian Society of Sociologists, online survey, 
cluster analysis, two-dimensional projection, gender stereotypes. 
Одно из важнейших спортивных событий 2018 года – 21 чемпионат 
мира по футболу 2018 (далее ЧМ2018), финальная часть которого будет 
проводиться в  11 городах России с 14 июня по 15 июля. Для многих 
российских футбольных болельщиков – это праздник: данное событие 
происходит на территории России впервые и дает реальную возможность 
многим россиянам впервые в жизни посетить матчи чемпионата. Для 
жителей России, не интересующихся футболом, это событие довольно 
неоднозначное, поскольку предполагает как определенные социально-
экономические достижения, так и риски [1]. И хотя в России не наблюдается 
массовых протестов, подобных тем, какие проводились накануне Чемпионата 
мира  в Бразилии в 2014г., очевидно, что россияне  тоже по-разному видят  
пользу и вред от проведения ЧМ2018. В Российской прессе периодически 
упоминаются подозрения в коррупции, связанной со строительством 
объектов и подготовкой инфраструктуры чемпионата, встречаются 
неоднозначные оценки эффекта чемпионата для различных отраслей 
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российской экономики [2]. Кроме того, ЧМ2018 в России проводится на фоне 
череды допинговых скандалов в Российском спорте что, безусловно, 
омрачает атмосферу футбольного праздника, меняет отношение к спорту 
вообще, и к футболу в частности. 
Объектом исследования в данной статье выступила студенческая 
молодежь, которая имеет некоторую специфику участия в проведении 
ЧМ2018. С одной стороны, многие студенты имеют возможность 
поучаствовать в ЧМ2018 в качестве волонтеров – заработать, безвозмездно 
посетить города и матчи чемпионата,  наладить внутрироссийские и 
международные контакты. С другой стороны, в студенческой среде 
появились тревожные слухи  о переносе летней сессии, вызванном 
определенными мерами безопасности в преддверии чемпионата, о 
предстоящих массовых выселениях из общежитий, что, очевидно, вызовет 
определенные проблемы у иногородних студентов.  
 Социологическое исследование «Чемпионат мира по футболу 2018 в 
оценках и мнениях молодежи» проводилось по решению Президиума 
Российского общества социологов (РОС) от 12 октября 2017 г. с 1 ноября по 
17 декабря 2017[3].  Координатором проекта  выступил исследовательский 
Комитет РОС по физической культуре и спорту, который возглавляет доктор 
социологических наук, профессор, декан Социально-гуманитарного 
факультета Национального государственного университета физической 
культуры, спорта и здоровья им. П. Ф. Лесгафта С. И. Росенко (г. Санкт-
Петербург). Инструментарий исследования «Чемпионат мира по футболу–
2018 в оценках и мнениях молодежи» и его программное обеспечение 
разработал автор данной статьи, кандидат социологических наук, доцент Д. 
В. Шкурин (г. Екатеринбург). Состав рабочей группы проекта:  
• региональный вице-президент РОС, доктор философских наук, 
профессор Ю. Р. Вишневский (г. Екатеринбург),  
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• региональный вице-президент РОС, доктор социологических 
наук, профессор Н. В. Дулина (Волгоград),  
• первый федеральный вице-президент РОС, заслуженный деятель 
науки ХМАО, кандидат социологических наук, доцент Е. Н. Икингрин 
(Нижневартовск-Уфа),  
• исполнительный вице-президент РОС, старший научный 
сотрудник Института социологии РАН Е. И. Пронина (Москва). 
Цель данной статьи – познакомить научное сообщество с первичными, 
(поверхностными) результатами исследования, обозначить основные 
направления дальнейшего анализа собранных данных и привлечь 
заинтересовавшихся к совместной работе с базой данных, доступной по 
адресу https://yadi.sk/d/RFydb08Q3QhFLe в форматах Vortex10, Microsoft  
Excel  и SPSS. 
Всего опросом было охвачено 6498 человек (5046) полных анкет. 
Основное количество респондентов ответили на онлайн-анкету. В опросе 
приняли участие студенты 70 вузов (из более чем 30 городов), том числе 
студенты 9 из 11 городов, в которых будет проходить ЧМ2018. В качестве 
экспертов (не студентов) ответили на анкету 350 человек. Студентами было 
полностью заполнено 4703 анкет.   
Таблица №1 
География опроса* 
Значения  Человек  %  от числа опрошенных  
ВОЛГОГРАД*  839  17,8  
ЕКАТЕРИНБУРГ*  752  16,0  
Н.НОВГОРОД*  593  12,6  
МОСКВА* 457  9,7  
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СУРГУТ  331  7,0  
КУРСК  284  6,0  
САРАНСК*  280  6,0  
АСТРАХАНЬ  240  5,1  
НИЖНЕВАРТОВСК  225  4,8  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ*  138  2,9  
ПЕРМЬ  99  2,1  
КАЗАНЬ*  85  1,8  
УФА  51  1,1  
САМАРА * 49  1,0  
РЫБИНСК  46  1,0  
КАЛИНИНГРАД*  42  0,9  
КЕРЧЬ  38  0,8  
ТЮМЕНЬ  32  0,7  
АРХАНГЕЛЬСК  19  0,4  
БЕЛГОРОД  18  0,4  
ЭЛИСТА  18  0,4  
КОСТРОМА  15  0,3  
ДРУГИЕ 52  1,1  
 
4703  100,0  
* Звездочкой в таблице отмечены города, в которых будет проводится ЧМ2018. 
 
Как следует из информации, представленной в таблице 1, данные 
исследования нельзя признать репрезентативными. Причиной этому является 
распределенный принцип участия в исследовании[4], когда региональные 
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участники (члены РОС) самостоятельно принимают решение присоединиться 
к общероссийскому исследованию и выбирают удобную им форму сбора 
данных (онлайн или офлайн анкетирование). Из 4703 анкет 40,8% было 
заполнено студентами мужского, а 59,2% - женского пола. Средний возраст 
опрошенных составил 20 лет (1-2 курс - 55,7%, 3 курс – 21,5%, 4 курс 15,9%, 
5-6 курс (специалитет) – 1,9%, магистратура/аспирантура/ординатура  и т.п. – 
5,0%). По направленности обучения есть некоторый перекос в сторону 
студентов гуманитарной специальности (гуманитарная- 26,4%, техническая -
24,0%, экономическая 17,1%, естественно-научная 9,7%, математика и ИТ – 
9,7%, физическая культура и спорт – 9,6%, медицинская – 2,1%, военная – 
0,8%, художественная – 0,5%), что связано с тем, что региональные 
участники исследования – члены РОС в первую очередь имеют возможность 
опрашивать студентов гуманитарных специальностей своих вузов. Однако в 
других подобных исследованиях мы имели обычно более значительный 
сдвиг в сторону гуманитарных специальностей [5]. Таким образом, за 
исключением географии исследования, специально направленной в сторону  
городов-участников чемпионата, собранные данные достаточно хорошо  
представляют студентов различного пола, возраста, курса обучения, 
получаемой специальности. Вместе с тем, число собранных анкет достаточно 
большое, чтобы сделать выводы по отдельным городам, но основная 
ценность собранных данных  - в возможности проверить определенные 
взаимосвязи и закономерности на большом массиве собранной информации.   
Список переменных исследования делился на несколько основных 
разделов:  
1. Интерес к футболу, как к виду спорта, включая такие показатели, как 
частота просмотра футбольных трансляций, футбольная география 
интересов,  частота посещения стадионов,  социальное окружение в процессе 
просмотра матчей, частота занятий футболом, самоидентификация в качестве 
болельщика. 
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2. Отношение к ЧМ2018, включая оценку удачности выбора городов, 
положительные и отрицательные стороны и последствия ЧМ2018 для России, 
городов чемпионата, личности опрашиваемого.  
3. Предполагаемое участие в ЧМ2018.  
4. Прогноз относительно победителей чемпионата и возможного 
результата российской сборной по футболу.  
Кратко познакомимся с основными результатами исследования. Как 
видно из данных таблицы 2, только 2% опрошенных студентов занимаются 
футболом профессионально. Из них четверть – студенты спортивных вузов и 
треть – студенты технических специальностей. Интересно, что чаще других 
профессионально занимаются футболом студенты военных специальностей.   
Таблица №2 
Частота занятий футболом в зависимости от пола студента 
(% от числа студентов соответствующего пола) 
Как часто Вы сами играете в футбол?  
Ваш пол: 
Мужской  Женский  ИТОГО:  
Занимаюсь футболом профессионально  4,3  0,5  2,0 
Играю в футбол периодически  20,5  2,9  10,1 
Играю в футбол иногда, от случая к случаю  28,3  9,2  17,0 
Практически в футбол не играю  31,2  58,6  47,5 
Играл(a) раньше  14,0  16,5  15,5 
Не играю  1,4  12,0  7,7 
Ненавижу футбол  0,3  0,2  0,2 
ИТОГО:  100,0  100,0  100,0 
* Коэффициент V Крамера [0..1]: 0,466, Вероятность ошибки (значимость): 0,000 
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Следует отметить, что среди опрошенных студентов не так много 
футбольных болельщиков (не фанатов, а именно болельщиков). Только 
16,8% опрошенных идентифицировали себя как болельщика. Их поведение 
характерно отличается от «не болельщиков» - они следят за футбольными 
трансляциями чемпионатов России, ФИФА, УЕФА, лигами других 
континентов, планируют посещать матчи ЧМ2018, смотреть остальные игры 
чемпионата по ТВ.  Они полностью положительно относятся к самому факту 
проведения ЧМ2018 в России поскольку, с их точки зрения, ЧМ2018 
принесет им лично, России в целом и городам участникам-чемпионата в 
частности в основном пользу (см. рис.3 в конце статьи).  
При этом удивил тот  факт, что ожидаемая гендерная диспропорция 
среди болельщиков и не болельщиков оказалась не столь разительна, как это 
бытует в общественном мнении. Две трети болельщиков составляют 
студенты-мужчины(64,3%), и не менее трети – женщины(35,7%).  Вместе с 
тем студентки-болельщицы значительно отличаются в своем поведении – 
сами они в футбол как правило не играют, смотрят трансляции матчей как 
правило с семьей или с друзьями (т.е не одни), реже следят за футбольными 
трансляциями, особенно лиг других континентов. В отношении ЧМ2018 они 
реже собираются смотреть трансляции матчей и посещать игры чемпионата, 
чем мужчины-болельщики, но их отношение в целом к ЧМ2018 в России 
такое же положительное, как и у юношей-болельщиков. Таким образом, 
студентки-болельщицы в целом подтверждают гендерный стереотип – 
интерес к футболу большинства из них скорее не внутренний, а внешний - 
связан с интересом к этому виду спорта родных и близких. 
 Как следует из данных рисунка 1, в целом к ЧМ2018 среди российских 
студентов преобладает скорее положительное отношение. Однако 
направленность отношения сильно зависит от ряда параметров. 
Положительно на отношение к  факту проведения ЧМ2018 в России влияет 
частота занятий футболом, самоидентификация в качестве болельщика (со 
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всеми вытекающими атрибутами в виде частоты просмотра ТВ трансляций, 
посещения стадионов и т.д.). Соответственно, мужчины относятся к факту 
проведения ЧМ2018 в России несколько лучше, чем женщины (данные 
различия статистически значимы, но не очень велики).  
 
Рис. 1. Отношение к самому факту проведения ЧМ2018 в России в 
зависимости от частоты занятий футболом 
(% от опрошенных в каждой группе) 
* Условный индекс измерялся от -1(полностью отрицательное отношение) до +1(полностью положительное 
отношение) 
** Коэффициент Гамма [-1..1]: -0,264, Вероятность ошибки (значимость): 0,000 
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Рис. 2. Отношение к самому факту проведения ЧМ2018 в России в 
зависимости от дохода семьи студента 
(% от опрошенных в каждой группе) 
* Условный индекс измерялся от -1(полностью отрицательное отношение) до +1(полностью положительное 
отношение) 
** Коэффициент Гамма [-1..1]: -0,130, Вероятность ошибки (значимость): 0,000 
Как следует из данных рисунка 2, отношение к ЧМ2018 в России 
заметно зависит от восприятия студентами уровня доходов своей семьи. Так, 
в семьях, где, по мнению студентов, «денег не хватает даже на продукты 
питания» наблюдаются преимущественно отрицательные отзывы 
относительно ЧМ2018 (условный индекс отношения -0,22). В семьях с 
другими группами дохода положительных отзывов больше, причем,  чем 
выше студент оценивает уровень доходов семьи, тем больше положительных 
оценок. Студенты - представители малообеспеченных семей хуже относятся 
к ЧМ2018 вероятно по двум причинам – они сами вряд ли смогут посетить 
игры чемпионата и полагают, что ЧМ2018 это экономически невыгодно и 
может снизить уровень жизни населения. Кстати, в этом с ними согласны и 
представители самых обеспеченных семей (см. данные рис.3 в конце статьи).  
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Таблица №3 
Индекс оценки степени удачности выбора городов-хозяев чемпионата 
Индекс измерялся от -1(неудачный) до +1(удачный) 
Город-участник 
ЧМ2018 
Оценка по 
массиву 
Оценка студентов 
данного города 
Разница 
Сочи 0,686 --- --- 
Москва 0,681 0,746 0,065 
Санкт-Петербург 0,646 0,667 0,021 
Казань 0,624 0,741 0,117 
Екатеринбург 0,338 0,491 0,153 
Ростов-на-Дону 0,309 --- --- 
Нижний Новгород 0,242 0,396 0,155 
Калининград 0,234 0,095 -0,139 
Волгоград 0,174 0,250 0,076 
Самара 0,065 0,020 -0,045 
Саранск -0,126 0,361 0,486 
 
Данные таблицы 3 свидетельствуют, что наиболее удачными городами-
хозяевами ЧМ2018 студенты считают Сочи, Москву и Санкт-Петербург, 
наименее удачными – Саранск, Самару и Волгоград. Было интересно 
сравнить мнение всего массива опрошенных с мнением студентов 
обучающихся в данном городе. В большинстве городов (Москва, С-
Петербург, Казань, Н.Новгород, Волгоград, Саранск) студенты оценивают 
удачность выбора своего города значительно выше, чем в целом по массиву. 
Что касается Калининграда и Самары, то даже студенты этих городов 
признают их выбор не очень удачным. Однако следует иметь ввиду, что 
анкет по Самаре и Калининграду было всего 49 и 42 соответственно. 
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Что касается положительных и отрицательных последствий  
чемпионата, то здесь был применен кластерный анализ к вопросам 
множественного выбора [6], показавший, что можно выделить три основных 
группы студентов: 
 1. Спортивно-патриотический подход (45,8% опрошенных). Студенты 
этого кластера видят много положительных сторон чемпионата связанных с 
развитием спорта в стране, развитием инфраструктуры городов-хозяев 
чемпионата, возможностью россиянам посетить игры ЧМ2018. Из 
возможных отрицательных сторон чемпионата, они опасаются массовых 
беспорядков в результате действий футбольных фанатов и возможного роста 
риска терактов. 
2. Финансово-озабоченный подход (38,5% опрошенных).  
Представители данного кластера  видят в ЧМ2018 прежде всего возможности 
экономического развития страны и городов-участников чемпионата. Вместе с 
тем, они опасаются, что ЧМ2018 требует больших финансовых затрат, может 
привести к повышению цен, коррупции, снижению уровня жизни населения 
и делают вывод – ЧМ2018 экономически не выгоден.  
3. Затруднившееся (15,7% опрошенных). Они не видят ни 
существенных плюсов, ни существенных минусов чемпионата. Это связано с 
тем, что ЧМ2018, как и футбол вообще, не вызывает у них особого интереса.  
По данным таблицы 5 видно, что в целом у большинства студентов 
ЧМ2018 не вызовет особого интереса и участия. Большинство будут узнавать 
о событиях чемпионата из новостей (31,7%) и знакомых (26,0%)  или 
ограничиваться интересными трансляциями (28,0%). При этом 26% 
опрошенных вообще не будут следить за ЧМ2018.  Участие студента в 
ЧМ2018 в определённой мере зависит от того, проживает ли он в городе-
участнике чемпионата. Так, студенты из городов-хозяев чемпионата чаще 
планируют поработать волонтером или посетить матчи чемпионата.  
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Таблица №5 
Возможные формы участия в ЧМ2018 в зависимости от города 
(% от числа студентов соответствующей группы) 
Как Вы будете следить или участвовать в 
ЧМ2018?  
Город:  
Участник 
чемпионата  
Не 
участник  
ИТОГО:  
Участвую/планирую участвовать в чемпионате в 
качестве волонтера  
14,8  3,8  11,4 
Буду посещать матчи чемпионата (в качестве 
зрителя)  
14,4  8,1  12,5 
Буду активно смотреть все трансляции матчей  14,8  16,8  15,4 
Буду выборочно смотреть интересные трансляции 
матчей  
28,7  26,5  28,0 
Буду узнавать о событиях из новостей  32,3  30,3  31,7 
Буду узнавать о событиях от друзей, знакомых  26,4  25,1  26,0 
Вообще не буду следить за ЧМ2018  21,6  24,0  22,3 
Другое  1,1  0,4  0,9 
Затрудняюсь ответить  5,7  8,9  6,7 
ИТОГО:  159,8  143,9  154,9 
* Поскольку каждый опрошенный мог дать несколько ответов одновременно, сумма % в ИТОГО может быть больше 100%. 
** Коэффициент V Крамера [0..1]: 0,148, Вероятность ошибки (значимость): 0,000 
 
Последний момент, который хотелось бы осветить в данной статье – 
прогнозы студентов относительно результатов ЧМ2018. Как видно из данных 
таблицы 6 результаты прогнозов существенно зависят от того, считает ли 
себя студент футбольным болельщиком. При этом футбольные болельщики 
значительно выше оценивают шансы сборной России:  (18,2 против 9,9%). 
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Таким образом, у части студентов есть надежда на успех Российской 
сборной на ЧМ2018 и хотя шансы на победу в данном случае совсем не 
велики, будет надеяться, что наши футболисты не разочаруют болельщиков.  
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Таблица №6 
Прогноз на победу в ЧМ2018 
(% от числа студентов соответствующей группы) 
Как Вы полагаете, сборные команды каких 
стран имеют наибольшие шансы победить на 
Чемпионате мира по футболу в 2018 г.?  
Считаете ли Вы себя футбольным 
«болельщиком»? 
Да  Нет  
Затрудняюсь 
ответить  
ИТОГО:  
Германия  61,5  23,4  38,1  32,0 
Бразилия  42,3  14,8  25,2  21,0 
Испания  41,7  15,1  23,3  20,8 
Россия  18,2  9,9  17,7  12,4 
Аргентина  25,0  7,1  16,0  11,5 
Франция  31,3  5,5  14,0  11,1 
Португалия  17,3  8,3  13,8  10,6 
Англия  9,8  4,7  6,1  5,8 
Италия  2,9  2,5  4,3  2,8 
Бельгия  4,5  0,3  2,0  1,3 
Нидерланды  0,9  1,0  1,4  1,0 
США  0,5  0,5  0,6  0,5 
Уругвай  0,9  0,3  0,6  0,4 
Точно не Россия  0,3  1,8  0,6  1,3 
Другие страны(частота меньше 20)  5,5  3,5  4,8  4,1 
Затрудняюсь ответить  15,3  57,6  35,7  47,2 
ИТОГО:  277,8  156,3  204,1  183,9 
* Поскольку каждый опрошенный мог дать несколько ответов одновременно, сумма % в ИТОГО может 
быть больше 100%. 
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** Коэффициент V Крамера [0..1]: 0,249, Вероятность ошибки (значимость): 0,000 
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Рис. 2. Двухмерная проекция показателей интереса к футболу 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3. Двухмерная проекция причин различного отношения к ЧМ2018 
 
1. В какой степени Вы интересуетесь профессиональным футболом?
2. Как часто Вы смотрите трансляции футбольных матчей?
3. Смотрели ли Вы трансляции с прошлых чемпионатов мира и Европы по футболу?
4. С кем вы обычно смотрите матчи?
5. Как часто Вы посещаете официальные футбольные матчи (проводящиеся на стадионах)?
6. Считаете ли Вы себя футбольным «болельщиком»?
7. А как часто Вы сами играете в футбол?
Слежу за играми УЕФА
Слежу за играми ФИФА
Слежу за Чемпионатом России
Слежу за лигами других континентов
Слежу за успехами местных команд
Другое
Не интересуюсь.
Раз в месяц и реже
Несколько раз в месяц
Все трансляции
Несколько раз в год и реже
Практически не смотрю.
Смотрел Франция 2016
Смотрел Бразилия 2014
Не смотрел 2014 и 2016
Смотрю с друзьями
Смотрю один
Смотрю с семьей
Смотрю с посетителями клуба
Другое
Не смотрю
Раз в год или чаще
Несколько раз в жизни
Раз в месяц или чаще
Никогда
Да
Затрудняюсь ответить
Нет
Играю в футбол периодически
Играю в футбол иногда,  от случая к случаю
Занимаюсь футболом профессионально
Не играю
Ненавижу футбол
Играл(a) раньше
Практически  в футбол не играю
 
 
 
Считают себя 
болельщиками 
НЕ считают себя 
болельщиками 
Не определились 
Занимаются футболом профессионально 
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Категория дохода
9. Как Вы относитесь к самому факту проведения Чемпионата мира по футболу в 2018  (ЧМ2018) в России?
12. А какие Вы видите отрицательные последствия того, что ЧМ2018 пройдёт в России?
Не хватает на квартиру или коттедж
Хватает на товары длительного пользования
Хватает только на питание
Хавтает на питание и самую дешевую одежду
Можем покупать что угодно
Не хватает даже на питание
Полностью положительно
Скорее положительно
Затрудняюсь ответить
Полностью отрицательно
Скорее отрицательно
Нейтрально
Увеличивает риск терактов
Возможны массовые беспорядки, связанные с поведением болельщиков
Приведёт к повышению цен
Может нарушить экологию городов чемпионата
Требует больших финансовых затрат
Вырастет риск эпидемий
Выгонят студентов общежитий, сорвут расписание
Нарушение инфраструктуры, транспортных потоков (пробки)
Может привести к коррупции
Все перечисленное выше
Это экономически невыгодно
Снизит  уровень жизни населения
Затрудняюсь ответить
